












	4.1 Implementasi Perangkat Lunak
Program aplikasi yang dibangun disesuaikan dengan prosedur dan proses yang sudah dirancang, program aplikasi ini dapat membantu dalam meningkatkan akurasi pelaporan. Program aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi versi .7.0.
Program aplikasi yang dibangun harus dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh pengguna program aplikasi ini, sehingga tujuan dari pembuatan perangkat lunak ini dapat tercapai dan perangkat lunak ini juga harus disesuaikan dengan klasifikasi pengguna, sehingga pengguna dapat dengan mudah menggunakan perangkat lunak yang dibangun.







	Perangkat lunak yang dibangun terdiri dari file-file sebagai berikut :
1.	File yang dipanggil untuk dieksekusi adalah ver90.exe











































































4.2 Dialog Masukan dan Laporan.
	4.2.1 Dialog Masukan
	    4.2.1.1 Menu Utama

Gambar 4.1 Form Menu Utama.





4.2.1.2 Data Master Customer

Gambar 4.2 Form Data Customer







4.2.1.3 Data Master Stok Barang

Gambar 4.3 Form data Stok Barang / Inventory









4.2.1.4 Data Master Salesman

Gambar 4.4 Form Data Salesman















4.2.1.5 Data Master Vendor

Gambar 4.5 Form Data Vendor









4.2.1.6 Transaksi Faktur Penjualan

Gambar 4.6 Form Faktur Penjualan











4.2.1.7 Transaksi Faktur Pembelian

Gambar 4.7 Form Faktur Pembelian












Gambar 4.8 Form Retur












Gambar 4.9 Form Kas


























Gambar 4.11 Form Hutang










4.2.1.12 Aktiva dan pasiva

Gambar 4.11 Form Aktiva dan Pasiva














































































































Gambar 4.17 Laporan Kas Kecil
4.2.2.8 Kas Besar






























4.2.2.11 Perubahan Dalam Posisi Keuangan
















































Gambar 4.24 Laporan Stok Menipis
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